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Kajian ini bertujuan untuk membina Modul Kesedaran Kerjaya (MKK) yang 
mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Di samping itu 
pengkaji akan melihat kesan penggunaan MKK ke atas tahap kesedaran 
kerjaya pelajar di sekolah menengah di Negeri Sembilan. MKK yang dibina 
oleh pengkaji adalah sebuah modul motivasi berbantukan fasilitator untuk 
memudahkan guru bimbingan dan kaunseling sekolah melaksanakan 
program khusus bagi menilai dan melihat tahap kesedaran kerjaya pelajar di 
peringkat awal sekolah menengah. MKK terdiri daripada empat unit topik 
utama dan mengandungi 12 aktiviti yang perlu dilaksanakan ke atas pelajar.  
 
Kombinasi reka bentuk kajian deskriptif dan kajian eksperimen telah 
digunakan. Kajian deskriptif bertujuan untuk menguji kesahan kandungan 
MKK dengan bantuan penilaian lima orang pakar modul berserta enam orang 
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guru bimbingan dan kaunseling yang bertauliah.  Kajian ini juga ingin 
menentukan kebolehpercayaan MKK. Untuk tujuan itu seramai 150 pelajar 
tingkatan dua daripada lima buah sekolah menengah di Negeri Sembilan 
telah dilibatkan.   
 
Kajian eksperimen pula  bertujuan untuk menentukan keberkesanan MKK ke 
atas tahap kesedaran kerjaya pelajar dengan menggunakan Inventori 
Kesedaran Kerjaya (IKK) yang dibangunkan oleh Fadale (1974) dan telah 
diubahsuai oleh Rohany Nasir dan Dasimah Jalun (1986). Subjek kajian terdiri 
daripada 300 orang pelajar tingkatan 2 daripada lima buah sekolah bawah 
pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah di Negeri Sembilan yang dipilih secara 
kombinasi persampelan rawak kelompok dan rawak mudah. Mereka 
kemudiannya dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan 
eksperimen (150 orang) dan kumpulan kawalan (150 orang). Kumpulan 
eksperimen telah menerima rawatan menggunakan MKK sementara 
kumpulan kawalan tidak diberikan apa-apa rawatan. Analisis statistik 
inferensi menggunakan ujian-t bersandar dan ujian-t tidak bersandar dengan 
aras signifikan ditetapkan pada aras .01. 
 
Keputusan kajian deskriptif menunjukkan bahawa Modul Kesedaran Kerjaya 
yang dibina mempunyai kesahan kandungan yang tinggi iaitu .93. Nilai 
pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach ialah .81. Kumpulan eksperimen 
menunjukkan peningkatan tahap kesedaran kerjaya berbanding kumpulan 
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kawalan yang tidak menunjukkan peningkatan tahap kesedaran kerjaya. 
Keputusan analisis inferensi menunjukkan: (i) terdapat peningkatan tahap 
kesedaran kerjaya yang signifikan antara nilai min ujian-pasca berbanding  
nilai min ujian-pra bagi kumpulan eksperimen, (ii) tidak terdapat 
peningkatan tahap kesedaran kerjaya yang signifikan antara nilai min ujian-
pasca berbanding nilai min ujian-pra bagi kumpulan kawalan, dan (iii) 
terdapat perbezaan yang signifikan nilai min ujian-pasca  antara kumpulan 
eksperimen dengan kumpulan kawalan bagi pembolehubah tahap kesedaran 
kerjaya. Sebagai rumusan, boleh disimpulkan bahawa Modul Kesedaran 
Kerjaya (MKK) yang telah dibina, berkesan dan sesuai digunakan bagi 
meningkatkan tahap kesedaran kerjaya pelajar di sekolah menengah.  
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 The objective of this research was to develop a Career Awareness Module   
(MKK) of high validity and reliability.  Besides that, the researcher also 
examined the effectiveness of using MKK on career awareness amongst 
secondary school students in Negeri Sembilan. The MKK, is a fasicilitator 
aided motivational module with the intention to help school counselors 
implement a program that will be specifically used to evaluate and observe 
career awareness level among lower secondary school students. The MKK 
comprises of four units consisting 12 activities which needed to be 
implemented on the students. 
 
A combination of both descriptive and experimental research has been used.  
A descriptive research was used to test MKK’S validity by involving five 
module specialists and six counselors. Another aim of the research was to 
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determine the reliability of the MKK involving 150 Form 2 students from five 
secondary schools in Negeri Sembilan.  
 
In addition, the experimental research was conducted to identify MKK’s 
effectiveness on career awareness by using the Career Awareness Inventory 
(IKK ) invented by Fadale (1974) and was later modified by Rohany Nasir and 
Dasimah Jalun (1986). The respondents were 300 Form 2 students from five 
schools chosen from five different District Education Offices in Negeri 
Sembilan. The samples were selected using a combination of group random 
sampling and simple random sampling. They were then divided into two 
groups, namely the experimental group (150 samples) and the controlled 
group (150 samples). The experimental group were given treatment using the 
MKK whilst the controlled group were not given any treatment. The 
inferential statistical analysis made use of dependent t-test , independent t-
test with signification level at .01. 
 
The results of the descriptive test showed that the MKK which was developed 
possessed a high validity value at .93. The Alpha Cronbach coeficion 
reliability is at .81. The results also indicate a rise in career awareness level 
among the experimental group as compared to the controlled group which 
failed to indicate any existence  of career awareness among them. The 
inferential analysis results indicated: (i) the career awareness level showed a 
significant increase in the mean value of the post-test compared to the pre-test 
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for the experimental group,   (ii)  there was no significant increase  of career 
awareness level in terms of mean value of the post-test compared to the pre-
test for the controlled group,  (iii)  there were significant differences in the 
mean values of the post-test between the experimental and controlled group 
for the career awareness level variable. To conclude, the MKK which has been 
developed is an effective tool used to raise career awareness among 
secondary school students.  
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    BAB 1 
 
        PENGENALAN KAJIAN 
 
PENGENALAN 
 
Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, pendekatan teori 
atau model teoritikal kajian, pembinaan modul, pernyataan masalah, tujuan 
kajian, kepentingan kajian, definisi operasional dan hipotesis-hipotesis kajian 
yang berkaitan dengan tahap kesedaran kerjaya serta kesan penggunaan modul 
kesedaran kerjaya ke atas tahap kesedaran kerjaya di peringkat pertumbuhan  
pelajar sekolah menengah. 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Sesungguhnya kerjaya merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan 
manusia. Menurut Sidek Mohd Noah (2002) kerjaya adalah sebagai satu 
perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan yang 
dijadikan bidang profesion atau pekerjaan pilihan sebagai satu cara untuk 
mencari nafkah. Neukrug, (2003) pula mendefinisikan kerjaya adalah 
keseluruhan kerja dan peranan dalam kehidupan yang mana seseorang itu boleh 
menerangkan tentang dirinya. Kerjaya yang dikemukakan tidak hanya 
 2 
tertumpu kepada kemampuan pada pekerjaan sahaja tetapi bagaimana 
keseluruhan peranan kehidupan itu dinyatakan. Dengan lain perkataan kerjaya 
merupakan sesuatu persediaan yang dilakukan oleh seseorang sebelum ia 
melibatkan diri ke alam pekerjaan tersebut. 
 
Terdapat perbezaan antara kerja dan kerjaya. Dillard (1985) menyatakan bahawa 
setengah individu mempunyai kerja tetapi bukan kerjaya. Kerja merujuk kepada 
pekerjaan yang sementara dan tidak berterusan manakala kerjaya ialah 
pekerjaan yang dipilih oleh individu untuk seumur hidupnya. Kerjaya perlu 
penglibatan dan latihan dan ia dapat menggambarkan kejayaan dalam bentuk 
kewangan dan personal yang stabil. Perbezaan ini membawa implikasi bahawa 
setiap individu mempunyai harapan ingin mencebur diri dalam bidang kerjaya 
yang memberi kepuasan intrinsik dan ekstrinsik kepada diri sendiri. Oleh itu 
sebelum menceburi dalam sesuatu bidang kerjaya, individu perlu membuat 
penilaian dengan teliti untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. 
 
Sidek Mohd Noah (2002) telah membuat kesimpulan bahawa kerjaya 
termasuklah segala persediaan sebelum seseorang itu menceburkan diri dalam 
dunia pekerjaan sebenar dan juga peranan-peranan lain yang dilakukan olehnya 
selepas bersara. Kerjaya juga merangkumi pemilihan sesuatu pekerjaan, 
melaksanakan tugas yang diamanahkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti 
selepas bersara bertujuan memenuhi keperluan fizikal, mental, rohani dan 
psikologi individu. 
